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Abstract 
Durante los noventa, las instituciones financieras internacionales alegaron que la triada democracia, 
mercado y Estado de Derecho era el camino hacia donde debian apuntar los paises a fin de promover su 
desarrollo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) suscribio esta posicion y en el caso particular del 
Estado de Derecho, participo activamente en el esfuerzo global para lograr su fortalecimiento a traves de 
la nocion de la buena gobernanza (good governance). Sin embargo, la idea de Estado de Derecho 
manejada por el FMI constituyo un modelo impuesto externamente, que carecio de conexion con el ideal 
de democracia y motivo a varios gobiernos suramericanos a declarar estados de emergencia economica 
con la finalidad de poder implementarlo. 
En el presente trabajo, abordamos la problematica planteada por la condicionalidad del FMI como 
instrumento para el fortalecimiento del Estado de Derecho, a traves del estudio de los casos de Argentina 
y Peru en los noventa y describimos como esta peligrosa mezcla, FMI estados de emergencia, puede 
debilitar los arreglos constitucionales en los paises en desarrollo. 
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